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ABSTRACT
ABSTRACT
Background:
Background:
Frozen shoulder is pain that results in limited range of motion (LGS)
at the shoulder. May arise due to trauma, may also arise gradually with no signs
or history of trauma. The main complaint is pain and experienced a decrease in
muscle strength and limitations of the shoulder joint driving LGS occurs either
actively or passively. Frozen shoulder is not known cause. However, the most
likely cause of frozen shoulder include tendinitis, rotator cuff rupture, capsulitis,
post long immobilization, trauma and diabetes mellitus.
Purpose:
Purpose:
To determine the effect of therapy with Micro Wave Diathermy can
reduce joint pain in the case of frozen shoulder of the left shoulder, the effect of
exercise therapy (LGS) and shoulder exercise wheel method can improve muscle
strength in the case of frozen shoulder and the left shoulder on the therapeutic
effect of the increase in functional ability in cases of frozen shoulder sinistra.
Results:
Results:
Provision of Micro Wave Diathermy can reduce pain in cases of frozen
shoulder capsulitis due adhesiva or not and after evaluation with VDS scale it can
be seen that a decrease in the degree of pain. an increase in range of motion when
the motion of both active and passive. Giving MWD, is a package modality
therapy serves to increase range of motion, in this case the authors revealed an
increase in range of motion is affected also by a decrease in pain in the left
shoulder so that the patient will be more active move her arm. The first therapy to
sixth showed an increase in muscle strength of the shoulder joint driving. By
administering a therapeutic modality in particular the provision of loading
exercise using shoulder wheel in addition to maintaining existing muscle strength
can also increase muscle strength. The results of the above evaluation showed
significant decreases increasing the ability of activities of daily living. Of the
average of the total number of results of each evaluation questions using the
disability tubsIn primarily to an increase in functional capability that is able to be
patient. In T0-1 with an average of 6.9, while the average yield T3 and the T6 5.5
with an average of 4.9.
Conclusion:
Conclusion:
Micro Wave Diathermy manipulation therapy, and exercise therapy
can reduce pain and improve muscle strength in patients with frozen shoulder the
left shoulder.
Keywords:
Keywords:
Micro Wave Diathermy, manipulation therapy, exercise therapy,
frozen shoulder sinistra.
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Belakang
Belakang
: Frozen shoulder merupakan rasa nyeri yang mengakibatkan
keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS) pada bahu. Mungkin timbul karena
adanya trauma, mungkin juga timbul secara perlahan-lahan tanpa tanda-tanda atau
riwayat trauma. Keluhan utama yang dialami adalah nyeri dan penurunan
kekuatan otot penggerak sendi bahu dan keterbatasan LGS terjadi baik secara aktif
atau pasif. Frozen shoulder secara pasti belum diketahui penyebabnya. Namun
kemungkinan terbesar penyebab dari frozen shoulder antara lain tendinitis,
rupture rotator cuff, capsulitis, post immobilisasi lama, trauma serta diabetes
mellitus.
Tujuan
Tujuan
:
:
Untuk mengetahui pengaruh terapi dengan Micro Wave Diathermy
dapat menurunkan nyeri sendi bahu dalam kasus frozen shoulder sinistra,
pengaruh terapi latihan (LGS) dan latihan metode shoulder wheel dapat
meningkatan kekuatan otot bahu pada kasus frozen shoulder sinistra dan
pengaruh terapi terhadap kenaikan kemampuan fungsional pada kasus frozen
shoulder sinistra.
Hasil
Hasil
: Pemberian Micro Wave Diathermy dapat mengurangi nyeri pada kasus
frozen shoulder akibat capsulitis adhesiva atau tidak dan setelah dilakukan
evaluasi dengan skala VDS maka dapat dilihat bahwa adanya penurunan derajat
nyeri. adanya peningkatan lingkup gerak sendi baik saat gerak aktif maupun pasif.
Pemberian MWD, terapi ini suatu paket modalitas berfungsi untuk meningkatkan
lingkup gerak sendi, pada kasus yang diungkap penulis ini peningkatan lingkup
gerak sendi dipengaruhi juga oleh penurunan nyeri pada bahu kiri sehingga pasien
akan lebih aktif menggerakkan lengannya. Pemberian terapi pertama sampai ke-
enam menunjukkan adanya peningkatan kekuatan otot penggerak sendi bahu.
Dengan pemberian modalitas terapi latihan khususnya pemberian pembebanan
menggunakan shoulder wheel selain dapat mempertahankan kekuatan otot yang
sudah ada juga dapat meningkatkan kekuatan otot. Hasil evaluasi diatas
didapatkan hasil semakin menurun yang berarti semakin meningkatnya
kemampuan aktivitas sehari-hari. Dari rata-rata dari jumlah hasil total semua
pertanyaan dari setiap evaluasi menggunakan SPADI terutama disability scale
menunjukakan adanya kenaikan kemampuan fungsional yang mampu dilakukan
pasien. Pada T0-1 dengan rata-rata 6,9 sedangkan pada T3 hasil rata-rata 5,5 dan
pada T6 dengan rata-rata 4,9.
Kesimpulan
Kesimpulan
: Micro Wave Diathermy terapi manipulasi, dan terapi latihan dapat
mengurangi nyeri dan meningkatkan kekuatan otot bahu pada pasien frozen
shoulder sinistra.
Kata kunci : Micro Wave Diathermy, terapi manipulasi, terapi latihan, frozen
shoulder sinistra.
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